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masuk40 pelajarbaru dan kadar
nisbah antarapensyarahdengan
pelajardiUMS adalahterbaik,iaitu
padakadar1:5atausatupensyarah
untuklimapelajar,"katanya.
